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パルメニデス
存在論から宇宙論へ











Parmenides ―From Ontology to Cosmology―
Hideaki IWANO
Abstract In this treatise I don't agree to such an interpretation which supposes the decisive
separation between the part of Truth and that of Doxa. We suppose that Parmenides developed the
concept Eon into the principle of the phenomenal world and that his method for developing was that
of original Equivocality. The concept Eon (τòε’ο´ν) was in two ways conceived by interpreters, first in
a materialistic manner as the cosmos, secondly in an idealistic manner as platonic idea. We search for
an unified conception which integrates both the interpretations. We find a phase of transition of the
concept Eon to the cosmological meaning in the sphere form of Eon and its boundary. (So we stand
against the platonic understanding about the sphere form of Eon in the dialogue 
'Sophistes'.) The concept Eon comprehends different layers of meaning in itself together ― Truth, An
idealistic cosmos and Light(or Fire). This concept-fusion means , I think, an original Equivocality as a
possible method of Parmenides' philosophy and Parmenides' analogy between the identity of Thinking-
Being and that of Noos-(cosmological)Elements maintains fundamentally this Equivocality. ― In such a
way Parmenides' concept Eon shifts its phase of meaning from an original content to a cosmological
and cosmogonical one and that the meaning shift was made from the point of view of the philosopher
himself, but not from that of the goddess.
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4 ただし訳し方としては、「同じものが、考えられ得、又アリ得る。」と、「思考と存在とは同一である。」（DK＝Hermann Diels, Walter




が、「思考と存在とは同一である」との一致がよりはっきりしている。（Dielsのfr.8.34の訳----Denken und des Gedankens Ziel ist























































れたとしてよい。hopo¯s estin や　ho¯s ouk estin
（fr.2）という形では、何がアルのかアラヌのかが不明
のまま、文の一部分としての単語が書かれただけで、
意味の輪郭が明瞭でない。英訳では、 that it is... that



























































































5 dokimo¯s の訳はDKではauf eine probehafte, wahrscheinliche Weise sein müßte. Burnet, Kirk-Ravenではmust gain the semblance
of being （Kirk-Raven The Presocratic Philosophers p.267）これに対してKirk-Raven - Schofield, Second Editionでは、would have to
be assuredlyである。ここの「たしかに」の訳語は後者に従っている。即ち　chre¯n dokimo¯s einai は、「確かめてみてそれが（ ta
dokounta ）確かにアルのでなければならない」と解すべきであろう。 DKは、wahrscheinlichを用いて、Burnet, Kirk-Ravenは、
semblanceを用いて、消極的に解しているが、K. Reinhardt, Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie 1985(1959)
p.27は、fr.1.31-32について次のように積極的に解釈している。――「・・・第二にもし　doxa というものが哲学的諸学説に対する否定
論駁に貢献するものであるとすると、パルメニデスが　doxa について次のような言葉でどうして告知し得たのかが理解できないこと
になる。[原文fr.1.31-32の引用] というのは、かりに我々が　dokimasai の意味で　dokimo¯sai を妥当だとするにしても、これは、
einai と結合していて、“人はいかにして何かをためしてみて決定し確認しなければならなかったのかを”の意味でしかあり得ない。し
かしそれは、そうでなければならなかったのかもしれない、“いかに臆見された事柄が虚偽でなければならないか［ ho¯s ta
dokounta chre¯ pseude¯ einai ］”の逆であろう。」








































（...oulon mounogenes te kai atremes e¯de
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8 Kirk-Raven-Schofield,p.262.
9 断片８においてeon は最初のうち三人称単数形の動詞の主語に想定されていて発語はされていない。まずその否定形　me¯ eontos
があらわれ（fr.8.7, 8.12）ようやく　eon 又は to eon が主語としてあらわれる（8.19）。
10 Diels は、oulon mounogenes の方を取る。「潜在的な矛盾」と指摘するが、すでに頻繁に使われた語であるからと言って、変更を
不当としている。H.Diels Parmenides Lehrgedicht p.74 ２.Auflage 2003．
11
…epei nun estin homou pan, hen, suneches （fr.8.5-6）
























（pan d'empleon estin eontos .
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13 又fr.8.26 en peirasi も同じ意味。








Cicero de nat. deor.Ⅰ,11,28 からの引用を含むが、ここでは省略したい。なお、ここに見られる「環」の理論は、宇宙論ではある





















































つ、それらにto on,to me¯ on を対応させている。
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16 別の読み方では、「そのつど精神は」。
